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The County Liaison Officers
Adair County —  Mr. Douglas DeVault 
412 East Iowa 
Greenfield, Iowa 50849
Adams County —  Mrs. H arry B. Siekler 
907 Nodaway Street 
Corning, Iowa 50841
Allamakee County —  Mr. Dennis Runge 
President
Allamakee County Historical 
Society
W aukon, Iowa 52172 
Ms. Sara Smerud 
New Albin, Iowa
Appanoose County —  Merrill Condra 
R.F.D. # 1  
Numa, Iowa 52575
Audubon County
—  Mrs. Bertha M. Baker 
Exira, Iowa 50076
Benton County
— Mrs. Olive Strawn 
R.R.
Vinton, Iowa 52349
Bremer County
— Mrs. Donald Graham 
211 Second Street S W  
W averly, Iowa 50677
Buchanan County
—  Leanne Harrison
604 Fifth Avenue S W  
Independence, Iowa 50644
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Calhoun County
—  Mr. Eugene Newhouse 
North First Street 
Rockwell City. Iowa 50579
Cedar County
— M r. Donald Stout
Cedar County Historical 
Society
Tipton. Iowa 52772
Cherokee County
—  M rs. Harold Smith 
R.R. # 1
Cherokee. Iowa 51012
Chickasaw County
—  Mrs. Glen Dudley 
Route # 1  
Ionia. Iowa 50645
Clarke County
— Miss M ary G ardner 
128 East McLane Street 
Osceola. Iowa 50213
Clayton County
— Arnold Roggman
Garnavillo Historical Society 
Garnavillo, Iowa 52049
Crawford County
— Mrs. Howard McMinimee 
R.R. # 1
Denison, Iowa 51442
Dallas County
—  Mrs. Clarence Hill 
Minburn. Iowa
Davis County
— Mrs. W . D. Haufe 
413 North Columbia 
Bloomfield. Iowa
Decatur County
— O da G. McKern 
Box 240
Leon, Iowa 50144
1
Delaware County — Mrs. H. A. G earhart
Delaware County Historical 
Society
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Hopkinton, Iowa
Des Moines County -
— Mrs. M arianna Brink 
501 North Sixth 
Burlington. Iowa 52601
Dickinson County
— Mr. Iver Johnson 
Milford, Iowa 51351
Dubuque County
— Reverend R. C. W iederaenders 
W artburg Theological Seminary 
Dubuque. Iowa 52001
Greene County
— Harold D. Radebaugh 
Rippey. Iowa 50235
Hancock County
— Mr. Alfred Josten 
1 140 Moben Street 
Garner. Iowa 50438
Hardin County
— Homer D. Calkins 
Executive Officer 
Hardin County Conservation 
Board R.R. # 1  
Iowa Falls, Iowa 50126
Henry County
— Donald E. Young
305 W est Green Street 
Mount Pleasant, Iowa
Humboldt County
— Mrs. Paul Pasons 
R.R. # 1
Humboldt. Iowa
Ida County
— Morris C. Hurd 
209 Main Street 
Ida Grove, Iowa 51445
466
Jasper County
Jefferson County
Kossuth County 
Lee County
Linn County
Louisa County
Lucas County
Lyon County 
M adison County
—  Dennis Black 
Executive Director 
M ariposa Recreation Area
R.R. # 1
Kellogg, Iowa 50135
—  Ben J. Taylor 
304 M ain Street 
Fairfield, Iowa 52556
—  M rs. W ayne Keith 
Algona, Iowa 50511
—  W illiam L. Talbot 
226 High Street 
Keokuk, Iowa
—  W . Howard Smith
515 M erchants National Bank, 
Bldg.
Cedar Rapids, Iowa 52401
—  W . O. W eaver 
A ttorney at Law 
W apello. Iowa 52653
—  Norma Pim 
Route # 1  
Lucas, Iowa
—  Robert L. Sullivan 
Alvord, Iowa 51230
—  H enry C. Miller 
Historical Society 
515 W est Fremont 
W interset, Iowa 50273
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M ahaska County —  Mrs. C. R. Glattly
Marion County —
503 First Avenue East 
Oskaloosa, Iowa 52577
-  Carl R. McConeghey 
401 W est Robinson 
Knoxville, Iowa 50138
Marshall County —
-  M ary Helen Bradbury 
Route # 5
M arshalltown, Iowa 50158
Monona County —
-  Page W . Carlson 
P.O . Box 168 
Soldier, Iowa 51572
O'Brien County —
-  Mrs. Charles A. Perry 
Sutherland, Iowa 51058
Osceola County —
-  George W ick 
714 Fifth Street 
Sibley, Iowa 51249
Page County —
-  Mrs. Faye T . W hitm ore 
620 South 16th Street 
Clarinda, Iowa 51632
Palo Alto County —
-  John B. Kelly 
Iowa Trust & Savings Bank 
Emmetsburg, Iowa 50536
Pottawattamie County —
-  M yron B. Allerton 
Historical Society 
P.O. Box 2
Council Bluffs, Iowa 51501
Poweshiek County —
-  Mr. Don Lewis 
Box 325
Grinnell, Iowa 50112
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Ringgold County — M rs. H erburt Soverign
Sac County
906 North Taylor 
M ount Ayr, Iowa
— M rs. Beryl Lierman 
Lake View, Iowa 51450
Story County
— Mr. Jesse Parr
Maxwell, Iowa 50161
V an Buren County
— Lester Lindsay 
Birmingham, Iowa
W apello County — Mrs. E. S. Hollenbeck 
202 East M anning Avenue 
Ottum wa, Iowa 52511
W ashington County -— Stephen Viqqers 
Route # 3
W ashington. Iowa 52353
W ayne County — Miss Amy Robertson 
Promise City, Iowa
W inneshiek County — E. J. W eigle
907 Pine Ridge Court 
Decorah. Iowa 52101
W oodbury County
— Julie Goodson 
2206 Heights 
Sioux City. Iowa
W orth  County — Mrs. Lloyd Madson 
Northwood Anchor 
Northwood. Iowa 50459
W right County Mr. W illard Glade 
Dows. Iowa
